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師範院校小學生活科技師資培育的願景
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在九年一覽制新
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中，將生
項具有
活科技過
科目，因專臨輪運
立在師範院按現行課間舉構下，學生
於科技發展的影響與發i 擊無法深 λ 瞭
解，對於生活科技頡域的知識與概念非
橫糊，形遠不利生活科技按學實施的
。在面對科技退還發展所引起社
構變禱，學校教育活動聽草、以及種
習型態改變的同時，有品要吾吾士目前小學
生活科技師資培宵麗臨諜組深入探討。因
成本文主要說科技發展與社會變運、知識
學習與學校變遷、科技教歸角色變遷之鶴
不時方向，探望在車育經濟時代中臨卒科技
教育師資培育規觀的願縛。
、科校發展與社會變潛
科技在人類生存發展的過程中盼演
著讓累的角棍，科技的發展對於社會
擊所聶生的變選呈現於於~íJ識懿濟產
興起、社會群體法球化、以及科技與人
結合的三個社會結構改變揮勢 c 科技
源於人類經由生活經驗的累積，通用
智慧發輯應用工具，還步實現人類、對於
生活的期望，一般對於科技的定義是
指人無還用知識、創蔥、和資源，以改
生活環攪和追求發展理想的寶踐仔
動。科技的發展不但促成人類生活水準
大幟提昇，大幅度搜高人類改變自然
境的能力，也疲接接 i擊社會型態， f.要
代社會具有下興特徵:
一、科技發展倪成社會譜濟活動轉型
社會組織結構在科技發展黨
發現許多的變革，社會塑態自農業社會
進手頭工業社會再轉學為資訊社會。
社會入力運用拷形而霄，農業革命降低
農業對話勞工的需求，捏成都市的興
c 工業革命的興起，降低工業脅力的
，但成白種管增階層的興起 G 由於
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顯;萬通訊科技的發展，知講述遠祟櫥，
繼工業革命後，現代社會讓生另一次根
本性變革。資訊革命辯道對於管理人
的需求，提或知識經濟起業的興起。知
輕 j賽時代的來臨，以知識與顧客需求
肉的科技塵用海業增加，社會進業
結惜以及工作研需的技能與知識誼
更;.義去在工業 ff~t會所強調的是如何
人類可以利用有畏的資源中，用最有效
的方法把資漂分配到使用者身上。自古t
J;)知識為發展慕鍵的社會，正 j其主守
所未有的進步部連發展，現在知識資訊
可以因爵人顯創造力駐金不斷的努力
形成無限的資源，知識經濟社會椅賴發
履的資跟不再受跟於物蟹資源龍是無窮
望的知論資訊，自 i艾知識經濟產業是
國家進學的基鑄動力以及發展的
要關鍵。
二、科技發展促成社會全球化發展
在面臨資訊社會發展的競爭過程
中，由於科技彈、用於社會不同層面，自
聶已經形成全球化資訊社會 o 在全球 1[::
資訊社會，生產力的提高、經濟的成
長、文住品質的提升，都需個人不屬i 努
力在工作上接受新的論戰 G 我前生活的
時界藉 f且還輪與博播科技的發展，突破
曉與空間的限制，逐漸縮小距離，形
或所謂的地球耗。在知識爆炸時代，全
球化續尋早已績是不可躍免的產黨勢。同
社會發展主要是依賴科技為發展動力，
科技也迅連對於生活形成重大的影響。
二十#控紀即將來臨之鏢，人類生存
跨地球正面臨前所未有的飛機，其中但
括日益主嚴重的環境保譯揖題、社會發
的貧窮不均問題、生活糞窮的困境
輯、致命的誰?于疾病閉起豆、以及種接問
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距因為科技發嚴而逐漸增詣，甚至
生活躍驗與學校知識之問分離的教育撞
機。這贈與生活鎧驗分離的教育體系以
決速的腳步說離生活絡驗，國說成為社
發展最這蟹的問題。針對資訊社會通
求專業分工知識無造成學校課
社會脫節情彤，學校重新設訐課程目
時往情特點強謂訓練學生具持整合知識
的能力，啟發學生接有人文轉術的極
'並且希哲學生艷於人類發展泣及科
人文對所處壤境的改獨有所療解。
教師之闊的交換心得、學校的行政
支援、;其及對於教師教學安排的充分的
授謹，覺影響學校教學成效進步的麗麗
素。當教攝與 i哥學問能將對對教舉交
懊意見峙，教學成交~ ~品然若顯著的提
升 c 聽此有經驗的教揖往性保持廣泛人
際溝通管道，以!要隨時能針對教學研
至1 困難，與問 i奮進行討論解法問題。資
訊社會由發展不斷的蟻諾頓人必須省效
建構一個知識系說，緒也 E 當活動讓
貓織系統中的知識能有效的累疆、流
通、與古軍用，進悶不斷白守黨支劉新的
維與行動。面對做生日講這發展核心的
訊草草技時代來蝠，未來教師將扮漢更重
的社會創新角色。當知識或為科技發
攘的關鍵資源峙，如有 j持續不頓的創新
並且利用新的知譏麒這耘的技術，
成為現代教育所豆豆臨的重要
韓、草草技教諦角色變還
車於時代社會變選，教育功能擴
增，以及文化聽聽多元化的影響，教軒
的角血正是遠的論體改變。姆說以來，
以技衛主導的生活科技課程能性忽略教
師在教學活動扮演角盔的重要性。教揖
2üO。 可一 11 j j 
'1:.，市科院教內川在 I I  H Jl  10 
在出臨對於科技發展以及對社會衝擊
響理念的掙扎、教學環境的器濤、以
學校輯:重聯考重搜升學的環境下，正常
活科按教學語動，爾是受到輯關茵
的限制，教師無法扮演知議管理引導
角色發揮慮有引蹲學生諾識科技發展
皮影響的功能。科技教輯是教學成功
否的最大曬攘，爾對生活科技實施所面
臨的問題，科技教師品須看 F 到體認:
…、在生活科技教舉中，教師的雋能
是科技知議霞(蠱的傳爐者 3
科技教驛本身應深明了解科技的
質及 i過程才能聽立個人要科技發展的
考方式，才能使學生學習到正睹的如識
與技能 o 在傳說社會社會中，教學活動
以教師 E護中心，科技教師的任務在傳
授科投摺輯知識，但是援建未來教
勢，科技教學活雖品須以學生為中心，
生活科技教師不只在傳播知識諱:且在教
生撞故知議的方法。 f專設立守學校學習
往強謂教師對於課本知識的講授以及
實f於知識的記 1章，形成長久泣
控教宵與實際生語環境脫酷的環象。
日新丹瘓的詩代，教育的首要臼標在於
教導學生如何不斷的成長，如何底我學
、如何分析興醫以獨立思考試法是自意
來間對多蠻的社會情勢。閉室J瞬息萬攬
生活中，意付目前資訊時代急速累積知
識的變化，個人在生活中必須具備不鸝
學習能力，並經串分析改善學習方式，
到適應環壤改變環境的能力，因此教
師必讀著重 ft培養學生具有自 1]意思考試
的能力。
二、在生活科技教學中，教臨詔角色
是巒寵探究 i晶臨的指導者與激發者
生活科技教師本身，各項對於科技發專題講述
展的本質及衝擊有深切的于解方能幫朋
學生了解生活科技內容 O 教誦的任務在
幫數學生發現知識結醬，如何將知議有
效的加以使熙管輝成為未來學控教育教
師的最要撓戰。在傳統社會續值體系
中，知識是轎助制新發展的資源，但
在新世代，知識成為社會發展主要的觀
鍵資擇。;在二卡_.t1t記，有效的利用資
訊將會是決定 f障人以及社會發展麗麗的
代 O 如何將不同經驗整理是建構知識
報給峙的重要憑藉，是教師教學的能
力指標。在知識成為科技發麗重要
的資訊時代，知識管理觀眾提供教盤在
教學活動中的新角色 O 面對社會急邊變
化的競爭，數育持續不斷地還是行法革的
作，教輯在教宵改革過程中如
推動的關鍵角色。…般教輯對於所任教
學科往往存在主觀認定觀念，形是丹丹
學科次文化 (subculture) 。在舉科次文化
‘課程本質，教學策略、教歸角色、
以及學習成;長期望往往影響教歸教研態
度甚豆豆於教學成效 o 生活科技的教學成
殼取決扭教輔對於科技發展的知識與
度、教學的現念、，l: )J主要j 學習活黨主的構
G 未來生活科接教師如何因接科技發
所形農學幹次文化、建立先知識為行
動的學策略、以及瞭解學生學習科贊成
為科技教語重要挑戰 c
一、在生活科技教學中，教師皂角色
是在教驚濤動申報與韓辭書與設
計書
教師，豆、須鼓勵撥生在學習過程中發
現問題與解決問題 o 科技接前不只
播知識需 1正在教學生接取蚓識的方法，
不只在話斷和婚治學生問題，罷且是幫
助學生發現問題與解決問題 c 對於解決
問題能力的培褒以及邏輯推理分析能力
都成為生活中必須具慎的能力，因此軒
於學生解決問器能力試及邏輯推理分析
能力的培養也都成為教師教學努力的目
標。
二、在全活科接教學中，事至晶的角色
選擇究活動的指導書與激鵲嵩
教歸品須{足道學生轅解現代社會科
際應用情啦。長久以來，國中寓中
科技教師努力追求新的知識，但
軒技技術進步，許多相關科技逐漸
在課堂中驚訝，因此造成語護理論的傳
授，形或學生不小的負擔。其次，又區
課過受重說摺聽科技知識教蟹，有
科技上的實際操作技術逐無密課程
中消失，但是科技知識悔僅是所有科技
實際應用中的一小部份，便得學生根本
無法有接會議盤瞭解科技實際應用的情
。最後，科技理論課程當
與科學理論部份，又使得對
操作與蔣高要輿蘊{R較缺乏學街傾
的學生軒於學習科技習之怯步 O 科技教
師在實聽教學環境中，若能結合其它學
領域基本概念，妥善運用教學讀略，
，l:J.前憊不同的鹽醬接{芋，方能
了解科技。
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象的規律，使學習者能勢其有運用人
觀點看待科技發展興奮文化的能擊與
。 (3) 課程￡讀明確以有系較研架構的
分析在教學議程中所需要的技能，使學
習者能多可膳用於教學環境，傳遞艷於科
技發接新的思考方向 o
教學活聲牽涉制學校、教輯、與
的互動聽係，由於時代社會聽遷，教
功能擴增 ， J: ll乏文化價值多元兌的影
響，科技教輯用揖潰的角色正迅速的調
整改變 G 科技教師是影響生活科拉教學
成效的輔鍵也是科技社會與人文社
藉的椎動者。自前社會強謂教育需
學生整合能力鬧非學會莒定知識。的
以新課程教學觀點語言，開特點強農整
合學習的重要性。科技師資培育的課程
慮該重攪教師專業知識的培鑫、對教
的理念的建立、以及對學生學譚心理
O 對於增瓏生活科技教學成績的閥
，落實主持接籍的理想，當前師轍院校
的師資培育課服設計培育學生能力峙，
應該可以朝向 F 輯方雷努力:
一、網路教學科按應的技能
隨著黨專際網路科技發展，教學科技
應用於教學環境也重接衝擊傳統學校學
習環境。學校教語品須認真的思考網路
發展撥轉以及對於學校學習王震境所帶來
的撞擊。在日新月寞的時代，教育的
目標在於教導學交如何學習、如何分
析判斷以鶴立思考以及餌意來面對多蠻
的社會唷勢，以追求值人以及社會的不
斷的成員。教學科技的發展提供盧義是社
群學習空館的可能，因此如何透遍對於
教學科技應用以揖升教育品質是教師
教學活動設計的當務之急。
二、知識蠻理觀念的總立
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處在目前傳統社會與現代社會的急邊
中，師資培育機構應該致力於將
知識的創造，知識的分類儲存品及知識傳
播做為未來生活科技師資培宵的重心。
多老師瞭解知識管理位重要性，但是血艷
的翔識發源時，對於規劃學習路徑往
往感到力不提心。科技教師在培育過程
中，應撩解安靜還用教學第咯的重要性，
;其豆豆豆更不同的學習行為與教學環境。
管理的觀念不只在適用經驗知議話斷和矯
體生間疇，福是為了應仔目前資訊時代
讀知識的變化。在資訊爆炸出註
會，自為知識是具有易變性、在線，偉、以
及無形柱，攝入 J必須不斷的學習才能不酷
的發展，持續的學習非常重要，因此學校
撞著重培養學生分析、判斷、思考等
。未來社會將會是強調轄身
會，所 J: l未來師宵培育機蟬，品賓在學校加
強空手告未來師資創意思考以及學習
權能力的培養。其次，在資訊爆炸的
代，學生學習模式講求副主哥與效率，有效
率位學習強調網際網路的教學特點，臣是
培養教師其有自懇過去學習經驗j:)、玉立
學習;的程的龍力。如何設計學習訐道與課
程，使學生達到有效率的學習，是目品能
育課間設訐蠶豆義要的當薄之急。
…、人文輯技整合戀麗的 i岳重建
多年來社會受至1科技發農重視科技寶
島觀念影響，忽略人文社會與科技發展互
動的重要性。童話頭度重視專業人才的需
求，導致在培育師資時，強調競爭優勢，
黨專護知識技娟的傳授。但是因為科技
發展進步退邊，學校課程規劃無法及時皮
搗社會變遷結果，學校輯程往往缺乏讓學
中實際瞭解妥當當最新的科技皇室
，也因此造成臣揖生活科技教學逐漸偏
12 專題論述
的傳控。溫度強調理論的轉授不但
生學習負縛， i世按原本生活科技教
種 c 在邁向新民記，世界教
與知識相互配合學習，師
!訶配合此發展趨勢規章 fJ
學自
潮;最鐘
院校課程
新課程。
峰、結論
如何以前瞻眼光培養具備教育熱菇並
真有專業知識揖實是推動教育琨代化面臨
的挑戰，豈是朝向現代化社會發展的重要
c 生語科技教學是社會活動的一種，
其目前在於幫助學生成長。國小生活科技
的譯程精神是基於九年…貫制課程
考量國小學生的學習特質，設計其有與
中的科技教會議直分工立性可小學學習領棋
水平重要合的課程功能 O 科技教背起九年一
貫鵲研課程中重要的一環，教師是影響生
活科技教育品質的最主要變項，辛辛技帥
的培育為增進生活科技教學成效的觀鏈。
面對跨世記的教育改革工作引起廣泛討論
，未來師資課程如持規割連到培育理
目標成為歡會改革成敗的還要關
鍵。師範院枝頭誤觀課程必須能為
東師資暸解社會變遷的攤梅、熟悉教
學方法的讀勢、以及瞭解科技發展
興奮擊方足以勝任未來教學工作。
展望師範學說生活科技師資培育課程
，必讀I! I聽資訊社會中，科技發履
對社會文化的衝擊、網路教學科技撥
於學習活動的影響 ， tJ及終身學習社會教
師還誇這三項新情勢的異體考最 O 課程繞
品須加強師說學生對於科役的觀念與
知識、安排軒技學習領域試及在相關學習
領城融合科技的的概念， r青詩建立教師是
課堂中知識的引導者擋不是技術的傳授者
的教師新角色認知。生活科技師資培育課
除了強調:iH吾土知識架構瞭解與個人知識
結構能力外，滋忠、項考量
生充分惡用網際網路以及多媒體教學科技
告未來教學的學習機會。師範院校錦資培
育課程的規載，除了提供社會商害要科技
教師外，還盔、須改蠻學生對科技發展的思
肉，對於教學科技事援學習空間的體
認， I哥時建立終身學習進修的觀念。
著?世紀，期待生這科技師資培育課程
景能夠提蹲現代化輔範院控卸責培
化，規聶走來師資學習思考上的第賄， f吏
闢 IJ\生活科技教學自喜健全的科技教育揮
資 IT古建到培養具有世界觀的現代化
教學自
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